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Han visitado nuestra Redacción las importantes Revistas cuyos 
títulos y sumarios son los que siguen: 
Revista de Morún, (año 1, n.« XIII), correspondiente al mes de di-
ciembre de este año: 
SUMARIO: Tópico dd mcs.~ Otoñada, por Manuel García Caballe-
ro, [^otario y A b o g a d o . — r a p a z del gaitero, por Salvador Valverde. 
—En la hora de la tribulación.—Miserere, por Amaiio Saiz de Bus ta -
m a n t e . - T ü s ojos, por Ricardo Diaz Cas t ro .—/ .as Tablas.-l.a Noche-
buena en Albalú, por Rnfael García Plata de ü s m a . - J L o sé, por José 
María de Lum.—Linajes de Nlorón.—Los Párraga, (conclusión), por 
José Plata y Nie to .—G/onas Españolas.—Covadonga.—La Cruz de los 
Angeles, por el Almirante Marqués de P i l a r e s .—ias ondiúaeiones en 
óptica, (conclusión), por Alberto F lores Fernández, P r e s b i t e r o . - ^ o s a s 
y Camelias, por Eduardo Bermúdez Plata.—Bibliografia, por J. P. y N. 
- E s t a b l e c i e n d o el cambio con nuestro B O L E T Í N hemos recibido el 
Bolefin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, de Zaragoza. 
En e! número correspondiente al mes de octubre, tomo XIII, ii.® 8, d;l 
cuenta tan importantísima publicación, de haber sido admitida la nues-
tra en la sesión del día 7 de diclio mes, 
SUMARIO: Sección oficial.—Sesio/i de 7 de octubre de 1914.—Co-
munícacioiies.—rrí&f/s salvajes del Norte de Luzón, (Filipinas), por don 
Federico R. Bona (conclusión).—jVotós entomológicas, por D. Mariano 
de Salvador. Excursión anual de la Sociedad Aragonesa de Ciencias 
Naturales a Ames (Tarragona) (27 y 28 de agosto de ¡913).-Algunos 
Hemlpteros Heterópteros más de Cataluña, por D. Asencio Codina.— 
Notas entomológicas, por el R. P. Longinos Navás, S. J. 9. Algunos 
Neurópteros de Manresa.—Sección bibliográfica.—La Dlatoniolo^la es-
pañola en los comienzos del siglo xx, por D. Florentino Azpeítia Mo-
ros.—Crónica C ien t í f i ca . -L . N. 
(O Con motivo Je l confl icto europeo, liemos dejndo J e recibir iiiucliHa Revis-
t a s del tx in in jo ro , con las cuales tenemos cstal i lccido el cambio. 
—Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages (Man-
resaV Any IX, ii.os 63-64. Vol. 111. 
SUMARi: Les creus processonals deis voltants de Manresa, Oleguer 
Miró.—Rí/Ís de l'Historia de Manresa, Leonci Soler y March.—Geoto-
gla comarcana, Josep Guitart , Pvvt.—Cansonistica popular comarcana, 
Joaquim Pecaiiins.—GaceWícs curioses, Joaquim Sarret y Arbós, -Pare-
miologia comarcana, Josep Esteve. 
-La Zuda, Boletín del «Orfeó Tortosí», Año 1!, n.os 18, 19, 20 y 
21, correspondientes a los meses de agosto, sept iembre, octubre y 
noviembre del año actual. 
El siunario del último número es el siguiente: 
Visiones Tortosinas, por J. Matamaros , Canónigo.-Abastecimiento 
de Aguas a Tortosa, por J. Pía Córdoba, Ingeniero.—£/ Poblado y 
Ermita de la Aldea, por F. Pas tor y lAuis.—Bibliografia Tortosina (Un 
libro notable rclerenie a historia local), por Enrique Sebastián.—Lif cpi-
demiiis y calamidades, por Mariano Galindo.—Pü/ses de niebla (Los 
Hombres del Norte), por Héctor Marqués Esca rdó .—£í Tuerto de Tor-
tosa, por P. y C.—Paz, por Rafae\.—Al(!Uezar sots domini dcU Prelats 
de Tortosa, por J. Carreras Candí.—De casa. -Secció Excursionista.— 
Anuncios. 
—Revista do Centro de Sciencias, Letras e Artes, de Campiñas (E!. 
U. do Brasih, órgano de aquel Instituto, números 35 y 36. Año XIII, 
fases. 11 y 111. 
SUMARIO: I Saudaçao a Guiomar Novaes.—\\. In Níemorian, Do -
mingos Luiz Netto.—III. Discurso a Ruy Barbosa,L\fíO L e m e . ~ I V . Dis-
curso doexmo sr. conselheiro Ruy Bai bosa, em agradecimcnto a Itome-
nagem que llie presteu o Centro, dedicando-lite a sua 7.^ matinée 
literario-musical.—V. Paginas níia/yíícas, Alberto Faria.—VI. A través da 
America Latina. Leopoldo de Freitas,—VII. Deante do mar!, Basilio de 
Magalhaes.—VIII. A radiotelegraphia nas colonias da Africa Italiana, A. 
Brasil DonnicL—IX. Estaíoes Biológicas, José de Campos Novaes .—X. 
Sobre o abuso da oalavra, Dr. Domingos Jaguaribe.—XI. A sabedoria 
em parabalas, Dr. Domingos Jaguaribe.—XII. Questoes Philologicas, 
Othoniel Motta.—Xlll . A Geograpíüa no nosso ensino, Renato Jardini. 
- X I V . Romancistas Brasileiros, Leopoldo de Freitas.—XV. Noticiario. 
—XVI. Sessoes do Centro. 
—Arxiu d'Estudis del Centre Excursionista de Tarrasa, Any III. 
n." XVII. Juliol, agost i se tembre de 1914. 
Es te número publica el sumario que sigue: 
Orientacions: Parlament de D. F. Pi de la Serra, en la Sessió inau-
gural del curs 1913-14.—Wtiíes Bibliogràfiques. !. «Espeleología de C a -
taluña por Ni. Faura y Sans, Pbro.», Domingo Fale t i Barba .—£xc i / r -
sionisme: Excursió a Ampuries.—Secdd Oficial: Consti tució de Jun tes í 
Comissions.—Críí/i;ca,—Gravíi/s; Detall del Tor ren t de Va l lpa rad i s , ; -
Bosc de can Aureli .—Costa b r ava -Pun ta dC trenca brassos , clixés A. 
Jover.—Muralla de la ciutat grega d 'Anipuries .—Excavacions d ' A m p u -
ries.—Temple d'úpoca romana, clixés J. Esquirol. 
Revista de Menorca. Cuadernos Vlll, IX, X y XI. Año XVIII (Quin-
ta época), correspondientes a los meses agosto, sept iembre, octubre y 
noviembre. 
Sumario del último número: 
Sesión de aper tura del cnrso académico del Ateneo: Memoria re-
glamentaria, Ped ro Ripoll Busquets.—Ensaye! de valoración actual cstra-
tcgica y táctica del puerto de Malión (discurso inaugural), Pedro M. 
Cardona y Prieto.—Resumen de la sesión, Antonio V i c t o r y . — d u q u e -
sa de Orleans (traducción del capitulo X) (conclusión). ***.~La lluvia en 
octubre último, ^ —Bibliografia —Observaciones meteorológicas de octu-
bre, Mauricio Hernández Ponse t i . 
—Boletín de h Real Academia Gallega (Coruñai . Año iX, números 
80, 87 y 88, cor respondientes a octubre, noviembre y diciembre. 
Sumario de este número: 
Sobre la repoblación de montes de Galicia: Carta del Regente y 
alcaldes mayores de Galicia a S. Ai. sobre lo de las Ordenan^^as. Año 
1574, por Manuel Murguia.—Gtimeí; Pérez das Mariiias y sus descen-
dientes (apuntes históricas y genealógicos) (con un grabado) , cont inua-
c i ó n \ por César Vaamonde Lot^s.—Linajes Oalicianos (conclusión), por 
Pablo Pérez Constant i .—La guerra de la Independencia: El alzamiento 
contra los franceses en Galicia, (continuación), por Eugenio Carré Al-
dao ,—De Folk-Lore: Cantares populares ,—Movimiento de fondos . 
—Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, de Valladolid. 
Año XII, números 140, H l , 142 y 143, correspondientes a los meses 
d2 agosto , sept iembre , oc tubre y noviembre. 
Sumario del mes de agosto: 
T E X T O . - L i b r o de cur ios idades relat ivas a Valladolid 0807-1831), 
por D. Pedro Alcántara Sasonía ,—Adiciones y correcciones al Ca tá lo-
go del Museo del P rado (continuación), por O. Pedro Berof/í/t ,—Archi-
vo general de Simancas .—Cambiazo o desaparición de una dependen-
cia, por D. A. 0. Olmedo.—L'í Fastiginia (continuación), por Pinheiro 
da Veiga. Trad . de D. Narciso Alonso Cor tés .—Reseña bibliogrAfica. 
LAMINA SUELTA.—Sor Patrocinio. El T ru en o Gordo . 
Sumario del mes de sept iembre: 
T E X T O . - - S a n t a María la Real de NAjcra. por D. Luciano Huido-
óro.—Valladolid.—Diego Valentín Díaz y sus re tablos fingidos, por don 
Juan Agapito y Rcv(7/a,—Libro de cur ios idades relat ivas a Valladolid 
0807-1831), (continuación), por D. Pedro Alcdnlara Basanta. - Adicionos 
y correcciones al Catálogo del Museo del Prado , (continuación), por 
D. Pedro Beroqui. 
LÁMINA SUELTA.—Santa María la Real de N á j e r a . = P u e r t a del 
claustro, interior de la iglesia y claustro de ios Caballeros. 
El del mes de octubre: 
T E X T O . — U n gran pintor vallisoletano, D. Antonio de Pereda , ( con-
tinuación), por D, Elias Tormo.—Adiciones y correcciones al Catálogo 
del Museo del Prado, (continuación), por D. Pedro Beroqui.—Uní e s -
ta tua enterrada, por D. C. G.^ García- Valladolid y D. Juan Agapiio 
Revilla.—Ldi Fastiginia, (continuación), por Pínheiro da Veiga. Trad . de 
D. Narciso Alonso Cortés.—Libro de curiosidades relat ivas a Vallado-
lid (1807-1831) (continuación), por D. Pedro Alcántara Basanta. 
LÁMINA SUELTA.—Santa María la Real de Nájera.—Vista del 
coro y detal les de la sillería. 
El de noviembre: 
TEXTO.—Estanc ia provisional de Santa Te resa de Jesús en el 
palacio del secretario Cobos, en Valladolid.—A propósi to de un libro, 
por D. Juan Agapiio y Revilla.—Un gran pintor vall isoletano, D. Anto-
nio de Pereda , (continuación), por D. Ellas Tormo.—Adiciones y c o -
rrecciones al Catálogo del Museo del Prado, (continuación), por don 
Pedro Beroqui.—Ldí Fastiginia (continuación), por Pínheiro da Vciga. 
Trad , de D. Narciso Alonso C o r t é s — C a t á l o g o de periódicos vall iso-
letanos, (continuación), por D. Narciso Alonso Cortés.—Noticias, 
LÁMINAS S U E L T A S , - M a d r i d , Museo del P r a d o . - L a liberación 
de Génova, ano de 1625.—Madrid, Real Academia de San Fernando. 
—La vida es sueño o el desengaño de la v i d a . - M a d r i d . Palacio Real 
(Dirección de Obras) .—San José, el Niño Jesús y San Juanito —Ma-
drid, Museo del P rado —San Francisco de Asís. 
